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Editoria Cinema i educació 
Fa ja temps que vaìg ter una observado. 
Voig dir que erri satisfeia que lo televisió 
oferís casos d'assossinats perqué era uno 
manera de situar de beli nou el crini en 
el seu propi entorn, la llar 
Alfred Hitchcok 
Quan la nostra revista surti a la llum hi haurà ja 
pagines i pagines plenes d'informació sobre els da-
rrers óscars de Hollywood a diaris i revistes especia-
litzades. No cai entrar en discussions estèrils, la V i -
sio de cadascú tomba de cap a un vent o altre i 
totes les opinions son respectables. L'important és 
la fira de les vanitats que consti tueix cada any 
aquesta cerimònia, el caire "pol í t ic" que s'aplica 
-complément circumstancial- i l'efervescència deis 
valors patris que predominen per sobre de ques-
tions objectives en persones que fins i tot se n'en-
tenen de cinema. La defensa incondicional de la 
candidatura de Penèlope Cruz davant la victoria 
cantada de Helen Mirren pel seu paper a The 
Queen o la pretesa i mig forçada espanyolitat de El 
laberinto del fauno, una bona pel-licula d'altra ban-
da, són aspectes a revisar en l 'actitud d'algunes 
persones i mitjans de comunicado. 
39 escalons són molts més dels que qualsevol 
dels premiats amb l'oscar de Hollywood ha de pu-
jar per arribar a Tescenari d'aquest curios Ol imp, 
però és que 39 escalons és una pel-licula també 
molt superior a moites que han estât premiades al 
llarg de la historia de l'Acadèmia, una producció es-
devinguda autèntic paradigma de la interactivitat 
provocada amb l'espectador, que no pot romandre 
de cap de les maneres indiferent davant les imat-
ges i, a més, 39 escalons és, i a posta en parlam, 
una de les quatre pel-lícules seleccionades per al ci-
cle "Cinema en angles i literatura" que omplirà la 
pantalla del Centre de Cultura durant el mes de 
marc, un cicle organitzat amb col-laboració amb el 
departament d'angles de l'Escola Oficial d'Idiomes. 
Aquesta iniciativa encaixa de pie amb l'esperii 
que alimenta la programado cinematogràfica de la 
2 eemps modems núm. 131 
Fundado "SA NOSTRA", la connexió establerta 
des del cinema amb la cultura i l'educació i l'obses-
sió per oferir sempre la versió or iginal . Establir 
aquest vincle, en aquesta ocasió amb l'Escola Ofi­
cial d'Idiomes ens ha de permetre incidir en un nou 
context educatiu i en un nou colTectiu. El cicle es 
completa amb altres tres pel-lícules de primer ni-
vell: The Dead, de John Huston; To Kill a Mocking­
bird, de Robert Mulligan i Blind Date, de Joseph 
Losey. 
